










Es creencia adquirida bo)' con fundamento. quc
el sarampión cs sobre todo contagioso, cunndo
invade y en el periodo de erupción. dejando de
ser!o en la convalecencia, aunque excepcional-
nlcnte se ha)'a citado algún caso de contagio tar-
dio, es decir. en franca convalecencia. Dada la
gran predisposición que tiene la cspecie humana
para esta enfermedad, son bastanre raros los in·
dividuos que llegan a mayores sin haberlo sufri-
do y dada la prontitud en el contagio, y las difi·
cultades ~randes que se ofrecen para dillgnosti·
cnrlo en los primeros días, o sea antes del brote,
no debe extrañar, que las precauciones pllesla~
en pnietica para evitar la exten~iÓll de la enfer·
medad, frllcasen las mils de 1U6 vecc!, porque
cuando es dlagno'stjcsble, hace mucho tiempo que
es contagiable.
Si en una familia con varios niilos litIO de ~stos
es atacado de sarampión, aunque SI! prac({que el
alslamlenro del enfermo cuatldo tratls(.'lIrrldas IN
o .J8 horas de empuar la eT1fermedad, sllrgen fos
temores de que pueda tratarse de ésta, suete ser
casi siempre demasiado tarde, porque la estancia
con los otro n'ilos, durante aquellss primeras ho-
ras, ha sido suficiente para producir el contagio.
Ahora bien, a pesar de esta casi inutllldad, debe
pracJicarse el aíslaoúen/o Jo llIas absoluto posj·
•• •
Espíritus arcaicos. hombres chapados
a la antigua, gentes de esas que solo pien-
san CIl el rigor de la ordenanza, tal vez
encuentren atrevida la p,rcgunta del mu·
chacha y fuera de la seriedad jerárquica
la contcstación.
Aliá cada uno piense como quiera, pero
hay que tener en cuenta, que hoy 8 todos
nos trae vueltos locos el fútbol y tengan
O no la virtud de saber hacerse cargo de
los gustos agenos, sepan, que se necesit<l
tener un alma muy negra y ser todo un
Herodes deportivo-militar para tener toda
una noche... once horas largas, a 25 sol-
dados que prestan un servicio a la Nación.
rabiando de impaciencia, muriendo de an-
siedad en la angustia insufrible y espanto·
sa que para un buen futbolista supone no
saber, en el acto, cómo ha ler,l inado un
interesante partido de hit bol.
usted ¿quiere hacer el favor de decirme el
resultado del partido?
(El rumor de conversaciones de antes
ha cesado como por encanto, alrededor
del que telefonea hay un silencio absolu-
to.) SL, hombre, si. Los nuestros han ga-
nado por 5 a l. (Al soldadc se le oye re-
petir en voz baja estas cifras que determi-
nan entre los que lo acompañan ulla ver-
dadera explosión pues los gritos de júbilo
y la algazara que se arma apenas permlle
al Jefe oir): A sus órdenes y muchas gra·
cias mi Teniente Coronel.
,
Toda la correspondencia a nue:J';o
Administrador
~
Extranjero 7'50 pesetas afio.
desapareciendo el sol. La guardia del calO'
pamento ha tomado las armas y formado.
y su corneta lanza al aire majestuosamen-
te el toque de oración.
Al oirse la primera nola, los futbolistas
han quedado firmes en sus puestos, los
expectadores sentados se han puesto en
pie y todos cuadrados y en el primer tierno
~o del saludo oyen el toque con recogi-
miento y devoción.
¡Vaya un aspecto nuevo de un campo
de fút·bol!
El balón, lanzado vigorosamente a lo
alto en un chut formidable, cae pausada-
mente al campo sin que nadie arremeta
con el y después de botar y rebotar con
insistencia queda parado y corno avergon-
zado de ser materia, 1".11 aquellos momen-
tos, de espiritualidad.
Cualquiera que vea la quietud de los
soldados se podrá preguntar ¿es que re-
zan? ¿en quién pensarán? ¿que recorda·
rán? Oraciones pensamientos o recuerdos
seguramente en sus mentes hay una inte·
resantísima variedad. Dios en:::.u infinita
sabidur!a conoce las intimidades de la vi
da marcial y como homenaje del soldado
seguramente se da por satisfecho COIl el
religioso silencio que guarda los breves
momentos que dura el toque de oración y
en su infinita bondad hace que lleguen los
pensamientos o los recuerdos del soldado
a donde quieran llegar ...
LB oración ha terminado se oye de nue
vo el pito del árbilro y el juego se reanu-
da entre corridas y regateos hasta que ya
no se ve. Una nutrida salva de aplausos
anuncia como final que los vencedores
hasta entonces. hicieron un gol mas..'.
Dos mnchachos sudorosos se han ar;er'
•
cado al Jefe de su Batallón. ¿Manda us-
ted algo para Monte Afra? preguntan. No
porque ahora no os oais. Si llegamos en·
seguida mi Teniente Coronel. Dice uno.
Además hay luna; dice aIro. Nado, que no
os dejo marchar, esta nocheaormis aqui.
Se vé manifiesla contrariedad eu los fut
balistas porque no los dejan volver a la
posición; pero el Jefe reitera. Esta noche
os quedais en el campamento, mariana a
la diana os vais: ahora avisaré al Alfe
rez que os quedais a dormir oQul.
Se acerca- el Jefe al teléfono y le dan
comun:cacion. c'Monte-Afra? Presente.
.¿ Quien está al aparato? El soldado de
g-uardia ¿quién llama? EL Teniente Coro-
nel. A la orden de usted. Dile al Alférez
que los dos soldados que han venido al
patUdo de jtí/·bol se quedan aqul esta
noche, marIOna después del desayuno
iran.
(Con el auditivo se oye conversar en
voz baja y con animación corno si hOSli-
garan al teleionista a preguntar algo que
él no se atreve a preguntar.)
Monte Afro... Motlle Afra. Presenle.
c'Has oiao bien. lo que te he dicho? Si se-
ñor; oiga mi Teniente Coronel. Si lo sabe
•
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El fut - bol en el
Campamento
A la caida de ¡ll tarde los Oficialesacu-
den también, como todos, a presenciar la
últillla fase del partido de fútbol.
En la explanada inmediata al campa-
mento,los domingos por la tarde se juegan
partidos formales y el de la tarde ésta ha
despertado gran expectación.
Juegan los de Asia contra los de Gali-
cia y éstos, que en la tarde anterior lleva-
ron la peor parte, han refotzado sus lineas
con dos compañeros que para ello expre-
samente han venido con permiso. de una
posición.
En Segangan llevan fama de jugar bien
los soldados que guarnecen la de Monte
Afra, porque, saben todos, que dirigidos
por el Alferez que los manda matan la for-
zada ociosidad del destacamento dando
patadas y más paladas al balón.
Cuando los Oficiales llegan al campo
el juego está animadísimo, los de Asia de-
fienden la porterla Sur, están al Norte sus
contrarios y unos centenares de soldados
SfJItados o en pie marcan las lineas ma·
yores del rectángulo del campo, mientras
otros se agrupan, según sus simpatlDs, en
los lados menores donde están las porte-
rias Norte y Sur.
El sol ha traspuesto ya el monte donde
se alza nuestro blocao número 1 pero por
la cai'iadita que forma con él el de Atleten
manda aun al poblado chorros de luz que
en hac{'s de fuego y oro van a morir al
Sebo
Poco a poco este trágico montecillo va
hundiéndose en la sombra, mientras los
futbolistas, en la fiebre del j~ego, agenos
por completo a la serenidad y belleza de
Ulla tarde tan hermosa, no hacen más que
correr y chutar.
En tanto que los espectadores animan a
los bandos con sus aplausos o COIl sus vo-
ces, de la cúspide del monle célebre va
¡Dia grande y glorioso para América y
para Esraña; es decir. para toda la fami
lia hispana! Más de cien millones de ha-
bitantes, tras las solemnidades religiosas,
y las vistosas relretas mililares, ensalzan
nueslras glorias y cantan sus amores a
España, en la misma lengua que nosotros
hablamos y que pusimos en sus labios pa-
ra que proclamen siempre cual ha sido la
obra civilizadora de nuestra querida Pa-
tria.
Si América entera celebra la Fiesta de
La Raza en honor de España, los españo-
les no podemos relegar al olvido nuestras
grandezas, sino enallecerlas para asl en-
grandecernos a nuestros propios ojos.
E. PEREZ AGUDO.
JACA: Una peseta trimestre.
aREDACCiÓN Y ADMI);ISTRACIÓN




La invasión de los franceses en Espa·
ña (1808), no solo levantó en armas a la
Península para defender su independen-
Cia. sino que excitó la protesta unánime
de la América española que se negó a re·
conocer a Jose Bonaparle.
El ejemplo de los Estados Unidos del
:\orte. poco tiempo antes separados de su
metrópoli, Inglaterra; las ideas revolucio-
narias de Francia, engendradoras de an·
sias de libertad política por relajación de
nexos, y In convicción de nuestras colo-
nias de haber llegado a la mayoría de
edad, de verse capacitadas para vivir su
vida propia sin la tutela de España, cau-
sas fueron de la independencia de E1quel
mundo descubierto, amamantado y robus-
tecido por nosotros durante tres siglos.
En la actualidad, el antiguo mapa colo-
n¡al español, comprende dieciocho nacio-
nes: Mejico, Guatemala, El Salvador,
llonduras. Nicaragua, Costa Rica, Pana-
má. Cuba, Santo Domingo. Colombia,
Venezuela. Ecuador. Perú, .Bolivia, Chi-
l·, Pdraguay, Uruguay y Argentina. Tal
ps el brillante cuadro de Estados. hijos
d¿ España, además de Puerto Rico. que
pt'rtenece a los Estadvs Unidos, como
también filipinas, que si bien salpican el
Océano Pacifico y distan tanto del Conti-
Ilt'nte americano, son de origen español.
Hoy, a los cien años de acaecida la for-
mación de aquellas naciones, a excepción
de Cuba y Panamá, que han nacido más
recientemente, hoy subsiste toda\'ía nues
tra espiritualidad. AIIi conservan nuestro
sentir español; a1ll hablan la lengua de
Cervanles; alli rinden culto a nuestras tra-
diciones, admiran nuestro arte y conser-
ran nuestras costumbres; 3111 se enorgu-
llecen de llamarse españoles, porque
por sus venas circula nuestra sangre;
y alH, en aquellas ricas y florecientes Re-
publicas, que.. de nosolros recibieron el
inestimable tesoro de la Religión Católi-
ca, a111, con toda veneración y respeto,
dan a España el dulce nombre de MAdre
Patria.
Los americanos cultivan la lengua cas-
tellana y procuran mantenerla en toda su
pureza; no se conceptúan extranjeros en
España, como los españoles no 10 somos
en America; agrupan sus banderas, sagra-
dos sfmbolos de dieciocho naciones, en
torno de la bandera española, que siem-
pre preside a las demás, por razón de su
maternidad; y celebran en millones de
pueblos y ciudades la fiesta de la Raza,
el12 de Octubre, en honor de la patria
que los engendró; expansionan Jos senti-
mientos de su alma en ese dia glorloso,
aniversario del descubrimiento por Colón
y principio de la vida civilizada de todo
el Continente











































































nales, que es destinado a la Jefatura Ad·
ministrativa de Cáceres; en el Regimiento
de Infanteria de CTalicia núm, 19. el Alfe.
rez D. Francisco Garzón por pase al Re·
gimiento de La Corona núm. 71; en la
Comandancia de Carabineros el Alférez
O. Jaime Mezquida Merccd y maestro aro
mero o. Lorenzo del Río Marli. el prime-
ro destinado a la Comandancia de Sevilla
yel segundo al Grupo de fuerzas regula·
res indigenas Alhucemas núm. 5.
Han sido altas. en el Parque divisiona_
rio de Artillería el Comandante D. Balbi-
no Ariz Gnlindo y el Capitan O. Constan·
cio Pazos Laviña; en el Parque de Inten-
dencia el Teniente Coronel O. Luis Con·
treras López Mateo y el CapiUm O. Cris·
tino Robles Sanz; en el Regimiento de 11'"
fanleria Galicia núm. 19, los Tenienle~
O. Luis Ayuso Sánchez Molero, O. Be<·
nardino Bocinas Villa verde, O, Eduard,)
Fernández Fernández, O. Clemente Mar-
malejo Rivera, O. Enrique Carballo Lo·
sada}' O. Martín Setrano Santlos, y en
la Comandancia de Carabineros, e[ Co·
mandante O. Andres Castrq Alonso. lo"
Tenientes Dr Francisco Zamora Medina
O. Juan López Román y el Alferez do'
Juan Monserrat Fernández.
TUIHS:'IUHOO.
Suma anterior Pesetos 24.fJ¡
Excmo. Sr. Obispo de Coria 250 pesetas; P
celentisimo Sr. Obispo de Santander I.OCO
EXcmo. Sr. Obispo de Salamanca 2J() id; L;xcel·
tlsitl)() Sr. Obi;;po Prior de'Ciudad-~ea) 250 i,
Excmo. Sr. Obispo de Solsona 10,} id.r 9éllor
dofla Maria del Pilar Arratia de ijilbao 500
R\'dlT1O. P. General de los Cartujos 500 id.; Ser
norio Conciliar de Gerona 500 id.; d01'la Men
des Hermández Marquina de Zaragoza 500 j.
don Pascual Miral, Pbro, BeneRtiado, Tarra!,
na 500 id.; cUnión Mercantil e IndUlltriab de M
cia flX) id.; don José Ramiro de la Cruz, Pre •
tero 25 id.; don Francisco GriMn Pbro. 25
M.1. Sr. D. Manuel Pérez, Canónigo de Zara" .
za 25 id.; , Un sacerdote oscense_ 25 id.; don JI. ,
RoIdén de Zaragoza 100 id.; don Filiberlo Cn
ce Murcia 50 id.; Excmos. Sres. Condes de Ca,
pillos 100 id.; M. 1. Sr. D. José Erice. Penit
ciario de Hu~ 8> id.; seilores PlanA!! de Bar(
lona 100 id.; Dr. D. José Codina de Madrid 1)1
id.; ExclTlO. Sr. Capittin General Barreiro 50
don Pascual Abad, Delegado Hacienda, Hue .•
50 íd.; M. 1. Sr. D. Vicenle Lafuente. Arcipresl
Zaragoza 100 id.; don Celestino Valero de la . ..
goza 250 id.; don Miguel Vidol PÓ7.uelode Val·r,·
cia 200 id.; don Enrique Laburu de Bilbao 50 iJ;
don A. L. de Barcelona 50 Id ; don Agustin IW·
ilez. Pbro. de Sau Fernando 100 id.; Excma. ,,_.
flora doña. Dolores Romero de Madrid 150 id.; dim
José Pérez de Barcelona 100 id,; seilores de la
Presa y Cabareda de Madrid 100 id.; dona Car'
men Amán, con varios de Bilbao 225 id.; don Gil·
Gil YGil de Zaragoza lOO id.; dona Maria del Pi·
lar Latorre de Zaragoza 100 id. don Juan Marr!'
net de Pinillos de Cádiz 200 id.; don Joaquin Cero
da dc Murcia IQ') id.; don Gorgonio Mourc de
San Sebalitian 100 id,.; don Enriquc'Pratosl Mur·
tfnez de Zaragoza 250 id.; don Manuel COnlrera!
de Los Santos 3IXI id.; doila Josefa Pareja de
Murcia lOO id.; don Pedro Rambn y CaJal de Za·
ragoza 50 id ; don Andres y don Antonio Ceujor
de Criptana 125 id,; don Niguel Henrfque~ de Lu·
no de Madrid 100 id.; don AmanGlo Marln de
Murcia 50 id,; Familia de Run--fW1e8 de Murcia
100 Id ; don Miguellrigoyen\ AwQ.. de Madrid;a.l
id ; Rvd. M. General de las Esc18vas, Lérida 3J
i(l.; Coleda de Viliafranca y Huerta (Toledo) 15
id.; don Pedro J. Menchén. Capellán Real, Tolt-
do 25id.; Srta. C. Barbera de CasleUazo (Hues'
ca) 25 id.
Suma _.. " 43.865 pesetas,








En el numero del dla 15 dc csle mes publicado
por "El Democrata de Iiuesca, aparece un artí-
culo demasiado insultante, dedicado a clerto de-
portisla muy conocido en esta ciudad, el cual no
dudalTlO:S tomará por si mi~mo las medidas que me-
jor le perezcan para no quedar en la !'ituación que
le coloca el seudónimo firmante.
Por dicho articulo se \lama ignorantes a
cuantos, segun dice, !lecundan los proyectos que
forja el aludido, proyectos desconocidos para mi,
a pesar de la estrecha relacion que con él ten~o
en cuanto a deportes se refiere y muy e-pecial-
mente en los practicados por la sociedad a que
ambos pertenecemos. •
Como el adjetÍ\'o que nos aplica es para lodos
los demás :>ocios de nuestra Agrupacion, puesto
que no distingue, me creo obliRado o contestar
brevemente al 8_tictllista, que pretende demostrar
dicha ignorando diciendo: .. .10 son y no paso,
pero lo peor de todo es q\le lo son sin saberlo
ellos mi¡¡mos. Quiz.il. no 10 serian si se hubiesen
regido por los impulsos de su propia voluntad ..
I~ntonces, si lo somos sin saberlo, o sea contra
nuestra volunlud, ~' esta voluntad propia nos im·
pedirla serlo, ¿cómo lo somo!!? Indudablemellte
porque usted lo dice. Tenga la bondnd de ense·
ñarnos o domos noticias de las cosos y dejaremos
ele ser iRnorantes, pero si ya la!! conocemo!!. aun
cunndo no tengamo8 voluntad propia como indicn,
nunca sera ignorancia, podrla ser otra cosa. Ho-
jee el diccionario.
Parn terminar, le aseguro, que In opinión del
atacado en su escrito es una y coincide o no con
las que deben emitir los reslfll1tcs, pero no decide
por si sola. Eso debla serie conocido y también
que si se tiene una cllestión personal se solvcnta
con el interesado sin mezclar a otrOll que casI
siempre son completamente ajenoll a ella.
JOSE G. GARCIA





Incorporacitm del cupo de Instrue..
ció" de 1923
Por R. O. del 4 del actual (O. O. mi·
mero 198) se ha dispuesto que 10$ reclutas
del cupo de instrucción y reemplazo de
1&23, se incorporen a los Cuerpos a Que
están destinados a partir del día 20 del
corriente.
La instrucción será de tres meses para
los que carezcan de ella o sean analfabe-
tos, pudiendo ser de uno o dos para [os
que acrediten poseerla.
Quedan dispensados de presentarse
aquellos reclutas que, residiendo en el Ex·
tranjero en paises 110 limilrofes con Espa-
ña, justifiquen con documentos consulares
que se hallan en los mismos con anteriori
dad a la fecha de I .o dc enero del año de
su alistamiento.
Se autoriza a los Capitanes Generales
para conceder, cuando sea por alguna cau·
sa justificada, el que queden agregados
para recibir jnstrucción en otros Cuerpos,
aunque residan fuera dc la región del de
su destino.
En virtud de la expresada disposición,
al Regimiento de Infantería de Galicia nú'
mero 19 se han incorporado próxima·
mente unos 1,~reclulas.
lIestlnos t OO O
En la último propuesta de destinos han
sido_ baja en el Parque de Artillerfa el Ca
pitan O. José o'Sea y Verdes Montene·
gro por pase al Regimiento de Cost":! nu-
mero 3 en Cartagena; en el Parque de In-
tendencia, el Capitán D. José Tejeiro Ca·
LA UNION
incom,cicncia y embrutecimiento y en el
segundo dc cansancio y agotamiento que
les imposibilita por cierto ticmpo a conti·
nuar en sus aficiones: el jugador no tiene
otro dique quc cl :Jgotamiento del dinero
que se le acaba, por muy fuerte que sea
su fortuna.
Mirando el juegú como espectiiclllo no
tiene a mi juicio más valor que el que se
necesita para arriesgar sumas considera·
bIes en un momento y en cambio ejerce
una innegable fuerza de superstición aun
en aquellas pesonas que dicen no creen en
nada ni en nadie.
¿Hay nada más idiota ni majadero que
el jugador en funciones de tal? Todo lo
que le tOdea cree que ejerce influencia en
tan solemne acto; asi procura sentarse en
el mismo sitio, empezar n la misma hora,
rechaza, a lo mejor, ciertas fichas que le
traerán la negra; medita con severidad
apretándose las sienes, escribe y escrioe
mirneros que le sirven de guia para seguir
perdiendo y le molesta el que nadie mire
sus intrincados problemas aritméticos que
no pasan del número 40.
Considerando el juego como resultado
práctico sus efectos no pueden ser mas
desastrosos ya que todo el mundo está
con\'encido de que a la larga pierde; pero
si algún dia gana, ¿que valor concede a
ese dinero? ninguno, pues cOllvencido de
que lo ha dc perder se apresura a gaslar-
IQ, sintiéndose rumboso con SLlS amista·
des, saliéndose de sus posibles ordinarios
o a lo sumo compra cosas fácihnente pig-
norables, de preferencia alhajas para cuan·
do vengan mal dadas, es decir que aún
ganando se prepara para perder.
Siendo esto asi, es decir estando todo
el mundo convencido de los efectos de-
sastrosos del juego ¿c.:ómo ha subsisli(lo
hasta ahora? Por los intereses creados y
entre ellos, vergüenza da el decirlo, el de
la Caridad; es decir que para proveer de
albergue, vesrdo, alimento, etc., al des-
valido y al menesteroso sc allcgan fondos
procedentes del juego y como se tieni!fque
dar el caso ele que muchos de los acogi-
dos fueron víctimas del mismo, queda de-
mostrado que la tal Caridad contribuia a
su vez a engrosar las filas de esos des·
graciados a los que después socorría.
Bonito sistema dc entender y practicar
un acto tan hermoso y noble que tanto
eleva 'ti! hombre, como c.I de [a Caridad,
recogiendo dineros a costa de los pobres
que se formaban en el juego.
Este era por lo visto cl escollo principal
conque se tropezaba para la supresión to-
hil del juego, el de que proporcionaba di·
nero para atender a[ mendigo, es decir
si se suprimia y por cnde este ingreso,
había que volver a la calle a infinidad de
mcncsterosos o en otro caso allegar fono
dQs para el repetido fin .
Entendiendolo así este Gobierno que
nos rige, ha prometido sustituir esos di-
neros malditos del juego por otros más
limpios de conciencia y ha acordado aca-
bar con femejantc inl110ralidad en todas
partes, sin excepción. desde el l.o de Oc·
tubre fecha que marca una nueva era mo·
ral en Espi1ña.
Asociaciones benéficas, señoras y nm
dres que praclicais la Caridad, ell.o de
Octubre va a llegar y sería altamente edu-
cativo y consolador ver que ese día de la
supresió,¡ del jllego hicierais patente vues·
tro agradecimiento que es el de todos ha-
cia el Gobierno que acabó con problema
tan inmoral.
A\'OR~S CENjOR LLOI'IS
Jaca 21 de Septiembre de I C24
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El jueSo V su supresión
•••••••••••••••
Fecha mcmorablc y hasta histórica será
la del día en 'que el Gobierno quenas rige
ha decidido acabar para sicmpre con esta
lacra sociQJ que.se Ilahw juego y que es
sin duda la calamidad social más grande
quc padece Ifl Humanidad.
En efecto. en ningLín aIro vicio concu·
rren las circunstancias que en éste pucs
todos los dcmás esttln lÍllli1ados por la ca-
pacidad de rcsistencia del viciosQ y duran-
.-- . -.............-
te un plazo más o menos largo. forzosa-
mente ha de ~'sHir' in'ácliva su n.ala cuali··
dad. Cosa quc no succde con el juego.
El bcbedor sempiterno y el juerguista
empedernido, tiell~11 sus plazo&" forzosos
de descanso impuestos por la Naturaleza,
que dctermina en el -primero UI1 estado de
OOCTOR VALERO
'''J; lJIeo :\ll LlT"R'
hip, por si aquel contagio no se hubiese realizado,
sohrc lodo.~i 10'1 nillos son de. poca edod, o están
('ufermQs de all{una olrll enfermedlld: {Mro procu·
ram/o que c¡;/tls 1/0 ,'it! pongan en relación con
otros nii'los, )'8 que 10 mús ~eneraJ es, quea,csben
por ;;cr alnp¡dos de sarampión y constituyen nue-
vos focos de conla¡.::io. En esta forma el contagio
(h directo o.Ie enfermo a sano y puede ser indirec-
lo por inlermedio de los vestidos y objetos de usO
del "'fIrampionoso.
El ¡.::ermen ca\l~al del sarampión quizá, próximo
a descubrirse. seglin ullimac¡ investigaciones, es
lrll"'misible almona, y su poder de alaque se ago-
tA pronto fuera del ofW1ni!'mo, supon¡¿ndose que
n" dura mil'; de 2 o 3 horal! y seglin algunos to-
davia mcno~; .\\8uri(io Roch, relata el caso de un
hijo suyo conl8~illdo por el 9ma, que media hora
nnte;:: de romarlo en brB1.M, h<lbia acompailado al
ho"pital en UI1 coche cerrado n un hiio suyo en-
fumo de s.1rampi6n; a~r de esto en opini6n
de lllucho!l, In ... personus ~:mas portadoras del ger·
men, de,:empeilarian e1>Caso papel en el cOlllag:io.
t\dnmido el cQnlogio por el aire, se supone una
7.0n8 de peligro alrededor de cada sarampionoso,
dc J o 4 metro~, pero son la<:; mucosidades de la
naril, 10<:; esplltos ':i las secreciones de lagrimas,
las que tra..,mitidos por el aire, a corta distancia,
cl'lntogian los nino;:: próximoc:;. Ya hemos dicho que
ellillrAmpión e;; principalmente conta~io50 en el
perrodo antes de la erupción y en el de ~sta. Es-
llIdios de laboratorio ponen de nlllnifiesto el po-
der infectante de las secreciones catarrEl[eS de
nariz y garganl~ y la falta de poder de inocula-
ción de las escunms, pnrcciendo que reside el ger·
men, cn la sangre, en Ins secreciones de nariz y
garganta ':i cn las de los ojos. Durante los 6 pri-
lllero~ meses de la vida cs raro el sarampión y
<1c¡¡put:s d~ c~ta épocu la predisposición a pade-
cerlo es wanele, y aunque como en todos las en-
fermedades it1feccio~as, hay casos naturalmente
no pre~i¡¡pUest08, los adullQs ~ll inmunes, si lo
pmlllron de niflos, sino, ¡¡on ig:ualmente atacados
que los ni¡¡os. I~slos fldquicrcn el sarampión ge·
nenllmente cn aquellos sitios donde se reunen
muchos.
El contagio por tercera persona es muy raro;
sin cmbargo alin sabiendo que la vitalidad del ger-
mcn es escasa y de corta duración fucra del oro
goni!>nlo, es preciso qUE: las personas que cuidan
11 los enfermos, no se aproximen a los niilos SII-
nos, sin previo y cuidadoso lavado de las manos,
cara y regiones que han sido expuestas al conta-
gio y cambio de rop3s, sj('ndo de aconsejar que
se cxpongan al aire durante dos o tres horas, pa-
ra mayor seguridad. La d~infccción,en los casos
benign<nl, parece inuti!, dada la poca vitalidad del
germen; pef() cllondo el sarampión se complica
debrrd rellliearse aquella muy rigurosamente }'
prohibir la perma'1encia en la misma habitación,
de otros "lIrampionosos que pudieran estar con el
enfermo.
E.J tiempo que tlebe permarwcer el sarampiono-
lIOSO n/ejado di! los di!máS nilios es variable se-
gtin intensidad; Olivier acon~ejaloa que aquel fue-
se de oel/tiun dios, a contar desde el primer dio
de erupdón: Comby reduce la cuarentena a 15












Don Alfonso, 24 y Molino, 2
... )( ':;J
Anuncios BARCELONA
El Excmo. Sr. Obispo tiene concedidas las in·
dul§!encias acostu:::bradas.
Se ha publicado el programa oficial de
las fiestas del Pilar de Zaragoza. Hay ali-
cientes mas que sobrados que sobrados
para que Aragón de a su capital durante
aquellos días lu::ido conlingente de fo-
rasteros.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor. 32.-Jaca
Se alquila
numero 3.
T S Se venden terrenoserreno para edificar en si·
tios bIen orientados y próximos a la ciu-
dad. Facilidades para el pago.
Razón: Santo Domingo, 5, l. o
---------
Desde el díc: 1.° al 30 de Octubre, am-
bos inclusive, se celebrarán a las 8 de la
mañana y en el Aliar de las Animas del
Carmen, las llamadas Misas Gregoriancs
por el alma y obligaciones del M. 1. Sr.
1>on ~ntonio Lacadena
Q_E_P_D.
a cuyos piadosos actos invita la familia a
sus amigos y relacionados.
r..
Si visita
A los 68 alias de edad fallecib dias pa·
sados nuestro convecino D. Mariano Be·
nede. A su viuda doria María CAmpos,
hijos y demás familia significamos nuestro
pesar por la pérdida Que lloran.
lidos e interesantes. Contaba aQui con
muchos amigos y sera segunlll1entc muy
sentida su muerte.
Rogamos a Dios por su alma.
Ayer fué conducido a su fÍUillla morada
el cadáver de la angelical niña Amparo
Callaved, hija de nuestro buen amigo don
Isido, inteligente industrial de eshl plaza.
Acompañamos en su justo duelo a la fami-
lia de dicho señor, deseándole resignación
El Capitán de Infantería Delegado Gu·
qernativo de Cariñena ha sido de!'tinado
a Boltaña, para el mando de los SOlllale-
Iles de dicha localidad. También alcanza
fl Jaca la jurisdicción del Sr. Sellra. Al
saludarle afectuosamente nos es grato ha·
cernas eco dc los enconrios que de su la-
bor como Delegado Gubernativo hacen en
la prensa los corresponsales de Cariñena,
quienes recogiendo el sentir popular se
duelen de su ausencia.
.Leemos en El Noticiero de Zaragoza:
El subsecretario de Fomento general
Vives, cOtnunicEl noticias ll1uy satisfacto
rias al alcalde señor Fabiani respecto a los
ferrocarriles de Canfranc y de Val dc la-
fán, que hace días rccomendó éste. como
ya saben nuestros leclores.
·La enfermedad que ha sufrido el inge-
niero señor Füsler, fué causa de que el
general Vives tardara unos dias en contes-
tar al señor Fabiani.
Las noticias que manifiesta el general
Vives son las siguientes;
Que se están tramitando los expedien-
les de subasta para edificios donde albero
gar la población de los Arañones, así co~
mo también el de las plataformas girato·
rias de la estacion del Canfranc; y que en
breve. se aprobará el trozo tercero del
Val de Zafan y seguidamente se podra
instruir el expediente de subasta.
Parece, pues, que van por buen camino
las gestiones que se vienen realizaudo pa-
ra la intensificación de estas obras en las








~ EL NIÑO ~
~ 1'l( JUnJml:1 !@ J]j~ ITa.1l s.F J':m Jli~ ~
7j subió Cl la Gloria a las llueve de la mañanu del día 23 c<;
~ ALoOS SE'''' MESES ~
f ~ij Sus inconsolables padres don Manuel y dona Isabel; hermana Isabe- ~
_~ lita, abuela, tios, primos y demos poden/es, participan a sus amigos y ~_~,.:relacionados tan sensible pérdida. t
~ ~~
~b laca y Septiembre de 1224. ~~/
'" - >':~ - ~
;t1'.'1'..':':1':~.:: .. :-¡,.~1'~~-~~.~\:'1\:1\'1\(j'~1\:'1\:'1'~1\:1':;F:1\:' 1'~1'":1'.~:Pt<
•
B_ C. A_
En Zaragoza ha fallecido D. Marcelino
López ulla de las más prestigiosas figuras
del Magisterio nacional. Tenfa para la
Montaña grandes simpatías y de ellas hi-
zo gala en distintas epocas en la prensa de
esta ciudad, en sendos artículos muy sen·
de, Pepito, pues, sé yo de amigos Quees·
tán en un brete. si cambia el Alcalde. por
lo del banquete.
Decíame mi buen amigo Latas: Pepito
~e calzó las alpargatas y yo le respondí
dicharachero: no camelas erratas, Que lo
que se ha calzado ps... cl sombrero.
El domingo pasado, en el kiosco, ya
pudimos oir nuestra banda, y aunque el
tiempo se puso tan fosco (es un tiempo
que ya esta de tanda) hubo'muchas seña
ras. señores y ni¡ieras lIe\'alroo chiquillas.
¿No es verdad mis queridos lectores, que
hacen falta en el kiosco bombillas? Dieci-
seis hay en los aparatos, muy bien pues-
tas lTIuy bien repartidas, más de ellas, so·
lo ardian cuatro, las otras. fundidas. Pon-
gan pues esas dore que fallan para que
haya de luz un derroche. que sin luz los
maestros se matan locando de noche.
¿Qué es lo Que pasa? dccfa Rosarito al
oir en la calle tanto grito y le decía Alicia,
al tener de esos gritos la noticia: chica,
no te impacientes; que han llegado los
quintos excedentes y tino que escuchaba,
al momento per.saba ¡ya radian los tales
ser tenientes!
Ya Ilegb la familia de Solano, de su her-
mosa pardina, al notar que se acaba ya
el verano; Que el buen til."llIpo ya fina.
Mira niña, que eslamos en otoño, cui-
dado con la nuca ¿sientes fria por na lle-
var el moño? pues cómprate pellica.
D. Manuel Diez y su distinguida espo-
sa doña Isabel Lapieza, !'ufren el dolor
amargo ele haber visto morir a su hijo
Manuel. precioso niiio dc seis meses. En
pocos Jías traidc.ra cnfermedad lo ha
arrancado al cariño de sus padres, llevan·
do el lulo a un hogar felicisimo.
Que Dios les conceda resignación y sea
para su dolor un lenitivo el saber Que tie-
nen un augel en el Ciclo.
se grangeb por la seriedad que puso a
servicio de los mismos grandes prestigios
y amigos. Muy amante de los suyos, fué
un hijo modelo y ahora con sus hermanos
compartia las delicias elel hogar I hacién·
dose querer de todos. Por eso durante su
enfermedad no se han regateado cuidados
ya arrancar a la muerte su presa. han len·
dido los desvelos de sus deudos. llaman-
do en su auxilio eminentes médicos y es-
pecialistas.
jaca se ha a'Sociado al dolor de los se-
ñores de Domínguez, con sentidas mani-
festaciones de pesame a las que unimos
la nnestra.
Nuestro Excmo. Sr. Obispo ha hecho
el nombramiento de Arcipreste de este
Cabi lelo a fa vor del" docto presbltero don
jasé Tomas Pérez, párroco de San Nico-
lás (Murcia). Es el agraciado doctor en








. 1>el ambiente Jaqués-
A los 45 años de edad, y despues de
Penosa y breye enfermedad, ha bajado al
sePulcro D. Mariano Domlnguez Sánchez,
muy considerado por su carácter y cxcep
cionales condiciones.
Relir6se no ha mucho de los amplios
Ilegocios a que se dedicaba y en los que
rlan descargado estos días sendas tor-
nlas con grandes chubascos. Efecto de
bte regimen tempestuoso ha descendido
nutablemente la temperatura siendo el de
ayer un día muy desapacíl1le.
La Superiora del Asilo de Ancianos des-
amparados de esta ciudad, hace público
pOr nuestro conducto su agradecimiento
por el donativo recibido como producto de
la función benéfica recientemente celebra·
da y que consistente en 22 cahices 52 ki-
logramos de trigo le ha sido entregado
POr las señoras organizadoras de tan sim-
Pática fi~sta. En poder de dicha religiosa
superiora se halla la liquidación total de
cuentas por si alguien quiere examinarlas.
_~a benemérita de Santa Cilia da cuenta
I.l haberse suicidado en javierregay, col-
rdose de una cuerda, la joven de 15
)S Simona Sánchez Sánchez de dicho
r cblo.
'.1ué descubierto el cadáver en un pajar
Jrlado del pueblo por una niña de corta
f ld. No se saben 18s causas que impul-
~:dan a la infeliz jovencita a tomar hm
,al resolución.
Diz. q'ue feliciallo. conrejal de peso
(por lo que planea/.no por ser obeso) vienA
do las razones de esta mi escritura. pre·
para un gran carro para 1<" basura; un lin-
do \·olquete. una maravilla. con su herma
so mocho, con su campanilla que al lall-
zar al aire su harmonioso timbre, en gran-
des canastas df' paja o de mimbre bajaran
a"rosas, csrriendo. a la puerta, Pilar v To·
n Isa, Lucia y Ruperta. echando en el ca-
rro con gracia y salero las mil inmundicias
d, su basurero. Bien por Feliciano; este
es un servicio, que habrá de causarnos
u gran beneficio. Consle que ya vemos
Q:e a nolarse empieza, váse practicando
k de la limpieza.
¿Sabeis que es lo que llama la atención
h yen Jaca? pues ver a Pascualitoguian-
d1 un caballito desde una cómoda y artía-
t' a butaca.
Un grupo de amigos de Sánchez-Cru-
z:1, queriendo al Alcalde su afecto pro-
b:r, por ser presidente del Ayuntamiento,
J hrln dado un bflnquele, lilas que sucu-
k ¡too Oavin, Diez, Pueyo, Bello, Gas-
11, LÁza.(o, Lacasa, luz y Castejóll, Mo-
l, Aspiro? Bovio, Español, Lacasta, Gar-
rI García y Garcra .... ya basta, que al
1"( uno mismo, es mucho poncr; Agust1n
j\ ngual y f\nt<,>nio ..Morer. No hubo ni un
( ,curso ni tilla frase sola: hizo las deli·
r -s el pollHo...Mola demostrando a todos
s I un gran atleta pe1igrando mucho quien
r¡ él se mela. Yo! mi enhorabuena con















































































































no obliga a nadie a comprar, es entrada
libre y nadie le molestará sí V. no de-
sea nada. Ver nada cuesta, sí V. nos
visita será atendido y correspondida su
atención.
Almacene. Santa Orella
Es la prcocupacion constante de toda
seilora o caballero que estlme tanto su
dinero como la segurillad y confianza
de que a cambio de su buena moneda le
enlregan gén~ros, cuyo re.suttado rw de
ser de su entera satisfacción. Los
le ofrecen siempre garantfas-suficientes
para que V. le dedique sus compras, ja-
más prometen lo que no pueden ni han
de cumplil. t\,clualmentc ofrecen un es·
pléndido surtido en cortes de trajes pa·
ra caballero que en combinadon con una
imporlanllsima fábrica de ponerla. per-
mite venderlos a los precios ll111rcndos
por el comerciante.
También para sei\ora ofrecen un buen
surtIdo en lanería, gnmuza, ele.
No olvide que el visitar los
AlmaceD:>s Santa Orasia













Calle Mayor, 5, 2:, Jaca
preparación para oposiciones
Bachilleraio. Magisterio • Idiomas • ~om.rcio
ESPECIALlOAD EN CIENCIAS MATEMATICAS
CLASES COLECTIVASyPARTICULARES
Aunque provisionalmente establecida. por difi.:ultades de instalación, esta acade·
mia hace continuas gestiones para adQ..uirir local definitivo y permanente, con material
adecuado y completo.
El profesorado se aumentará oportunamente con personal de aptitud reconocida.
Se admiten matrIculas hasta el dfa Gde Octubre, fecha en que comenzará el curso
normal.
LA UNION
que falleció en esta ciudad el dia 20 de los corrientes
a los 68 altos de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
E. p, 1>,
jaca y Septiembre de 1924.
Ilogad a 1>105 porel alma de ..¡-
o. Mariano Benedé yJame
SALES
el Excmo. Sr. Obispo de jaca ha concedido las indulp;enci¡¡s de costumbre.
-
Sus afligidos esposa doña Maria Campos; hijos César, (ausente),
TeodC'sia, Luis. M,lfiaoo, José María y Francisco; hermana, madre polí-
tica, tios. primos. ~obrinos y demás parientes, tienen el sentimiento de
comunicar a sus amigos y relacionádos tan sensible p~rdida, rogándoles
tengan presente en sus oraciones el alma del finado caridad cristiana que
agradeceran sincemmente.





Jaca y Sep!ielllbl'e 1924.
R. 1. P.
OESPUES CE RECIBIR L.OSi 5TQS. SACRAMENTOS
DON MRlftNO DOnING~EZ SnN~EZ
FALLECIQ EL DIA 21 A LOS 45 1\5105 DEEDAD
El limo. Sr. Obispo deJllca ha concedido las acostumbradas indul~encias.
Sus desconsolados hermanos, hermanos polflicos. sobrinos. tíos, primos
y L1ernas parientes; al comunicar D sus amigos y relacionados tan sensible






El V de Octubre
ColeSio de Sta. 1\na
JASON
=
Especialidad en trabajos de metal puli-
do y Iliqucléldo. Canalones de cinc, va-
rios modelos y tamaños, para tejados.-Grandioso surtido en articulas de ho
jadclala, siempre a la venta.
presupuestos para obras gratis
110JnL~TERlft y Vlp~IE~lft,¡-
Vicente Pérez
MEDICINAL Y DE TO::ADOP·-EL MEJOR PARA LAS_AFECCIO ~ES DE LA PIEL
PASTILLA, "50 ptas. Pedidos: Hijos de R. J. Chilvarri, Lealtad, 12, MADRID Oe venta en perfumerías y droguerías
............
Lo dirigen las Hermanas de la Congre-
gación de Santa Ana. Se admiten señori-
tas internas. externas y medio pensioniS-
tas.
Se enseña primera enseñanza en todos
sus grados. labores, frances. contabilidad,
mecanografia, dibujo y pintura, solfeo y
piano y economia domestica.
Se admiten pdrvlllos vigilados.
Para detalies ponerse al habla con la
Directora del Colegio, Heverenda Madre
Angela I\sfn.
Calle del Coso, 21 ,-JACA
empieza el curso en el Colegio de Escia
vas del Corazón de Maria, para las alum·
nas del Magisterio. pudiendo matricularse
con eltas. en algunas de las asignaturas
de Matemáticas. Francés. Dibujo, etc.,
las que lo soliciten antes del 30 del co-
rriente.
•
